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Dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, khususnya perusahaan 
manufaktur sub sektor Otomotif, memiliki tingkat laba yang cukup tinggi. Berikut  
ini akan disajikan data-data Perusahaan Manufaktur subsektor Otomotif yang 
memiliki tingkat laba dan harga saham, sebelum melakukan investasi di bursa 
saham, investor harus melakukan analisa pasar untuk menilai harga suatu saham 
karena melakukan investasi dalam saham bersifat spekulatif, yaitu banyak 
mengandung risiko. Berdasarkan data harga saham dari 12 perusahaan otomotif 
yang go publik di BEI selama periode 2008-2010 menunukkan bahwa investasi 
dalam saham di pasar modal merupakan jenis investasi dengan risiko yang tinggi. 
Investor saham akan menanggung ketidakpastian yang cukup besar tentang berapa 
dan kapan pendapatan yang mereka terima baik berupa deviden maupun capital 
gain. Tingkat risiko akan mempengaruhi penilaian saham karena semakin tinggi 
resiko yang harus di tanggung oleh seorang investor 
Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan perusahaan sektor 
manufaktur yang go publik di BEI dari periode tahun 2008 sampai dengan tahun 
2010. Sampel dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan tambang selama 3 tahun 
yaitu 2008-2010 sejumlah 9 Perusahaan. Teknik sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling yaitu penarikan sampel berdasarkan pertimbangan atau 
kriteria-kriteria tertentu.  Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data 
yang berasal dari perusahaan. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan bahwa 1)Laba 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2).Komponen arus kas operasi berpengaruh 
terhadap harga saham perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.3).Komponen arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap harga 
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1.1 Latar Belakang 
 Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus 
dapat meningkatkan modal usahanya dengan cara melakukan penjualan saham di 
pasar modal. Semakin pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini 
membutuhkan dukungan informasi yang cepat dan berkesinambungan. Salah 
satunya adalah informasi kondisi keuangan. Untuk itu laporan keuangan harus 
mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil-hasil usaha perusahaan pada 
saat tertentu secara wajar. 
 Salah satu bidang usaha yang tampak mengalami hambatan pada 
perkembangannya adalah perusahaan otomotif. Krisis global mulai mempengaruhi 
industri otomotif di dalam negeri, Tercatat beberapa perusahaan merubah target 
penjualan baik untuk tahun 2008 maupun tahun 2010. Kondisi ini akan memaksa 
konsumen untuk memilih produk lebih rasional sehingga penurunan penjualan tak 
dapat dielakkan, angkanya diyakini tidak akan terlalu besar. Meskipun mengalami 
penurunan penjualan pasar otomotif Indonesia tahun 2008 sekitar 590 ribu unit. 
Karena krisis keuangan global, komoditas turun, dan likuiditas bank turun, maka 
asumsi pasar otomotif Indonesia turun 20-30 persen untuk tahun 2009 mendatang. 
http://news.primeaccesscard.com/transportasi/otomotif/ramai-ramai-revisi-target-
penjualan-imbas-krisis-global-terhadap-industri-otomotif.html.2011. 
 Perusahaan otomotif besar, yaitu General Motor (GM), Ford, dan Chrysler 
atau yang lebih dikenal dengan The Big Three juga tidak dapat menghindari 
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kebangkrutan. The Big Three mengalami penurunan penjualan mobil (light 
vihicles) hampir 20 persen di pasar AS sejak tahun 2000 hingga 2008, pangsa 
penjualan The Big Three di AS untuk pertama kalinya berada dibawah 50 persen. 
Penjualan domestik Indonesia terempas hingga 20 persen, dari 607.000 unit pada 
tahun 2008 menjadi 486.000 unit pada tahun 2009. Memasuki 2010, harapan 
membaiknya penjualan mobil kembali terbit. Seiring dengan pulihnya ekonomi 
domestik dan global dan daya beli konsumen yang naik, penjualan domestik 
Indonesia tahun 2010 kembali meroket. Untuk tahun 2010 sebanyak 764.710 unit 
mobil terjual. Angka ini naik 58,1 persen dibanding tahun 2009 dan merupakan 
penjualan mobil terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sedangkan untuk motor di 
tahun 2010 terjual sebanyak 7.398.644 unit motor, ini mengalami peningkatan 
drastis. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadi basis produksi 
sejumlah pabrikan mobil  
 Bagi perusahaan yang sudah go publik, sudah menjadi keharusan untuk 
mengungkapkan kepada publik mengenai kualitas kinerja perusahaan tersebut. 
Semua pihak yang terkait (stakeholder) sudah pasti akan mengambil keputusan 
yang dianggap paling bijaksana dengan menggunakan dasar pengungkapan 
kinerja perusahaan tersebut. Bentuk pengungkapan kinerja yang dilakukan oleh 
perusahaan tersebut adalah laporan keuangan.  
Dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, khususnya perusahaan 
manufaktur sub sektor Otomotif, memiliki tingkat laba yang cukup tinggi. Berikut  
ini akan disajikan data-data Perusahaan Manufaktur subsektor Otomotif yang 
memiliki tingkat laba dan harga saham, sebelum melakukan investasi di bursa 
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saham, investor harus melakukan analisa pasar untuk menilai harga suatu saham 
karena melakukan investasi dalam saham bersifat spekulatif, yaitu banyak 
mengandung risiko. Investasi dalam saham tergantung pada fluktuasi harga saham 
di bursa, ketidakstabilan tingkat bunga, ketidakstabilan pasar dan juga kinerja 
keuangan perasahasn tersebut. Pergerakan harga saham dalam jangka pendek 
tidak dapat diterka secara pasti. Harga saham selalu menngalami fluktuasi, naik 
dan turun dari satu ke waktu yang lain, namun tidak ada harga saham yang 
meningkat terus menerus dan juga tidak ada harga saham terus menerus turun, 
yang ada adalah harga meningkat dan menurun sesuai dengan polanya yang 
berlaku. Penurunan dan kenaikan ini terjadi oleh beberapa hal yang berkaitan 
seperti lingkungan secara umum (politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan 
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Tabel 1. Harga Saham Perusahaan Otomotif 
No. Nama Perusahaan Tahun 
Harga 
Saham Keterangan 
2008 1,200  - 
2009 860 turun 1 PT. Indomobil Sukses Internatioanal Tbk 
2010 3,825 naik 
2008 1,200  - 
2009 1,250 naik 2 PT. Indospring Tbk 
2010 4,750 naik 
2008 700 - 
2009 1150 naik 3 PT.Astra Otoparts,Tbk 
2010 2790 naik 
2008 10,550  - 
2009 34,700 naik 4 PT. Astra International Tbk 
2010 54,550 naik 
2008 650 -  
2009 750 naik 5 PT. Selamat Sempurna Tbk 
2010 780 naik 
2008 1800  - 
2009 1450 turun 6 PT.Indo Kordsa,Tbk 
2010 2400 naik 
2008 1,490  - 
2009 1,450 naik 7 PT.Nipress,Tbk 
2010 1,950 naik 
2008 5,000  - 
2009 9,600 naik 8 PT.Goodyear Indonesia,Tbk 
2010 12,500 naik 
2008 200  - 
2009 425 naik 9 PT.Gajah Tunggal,Tbk 
2010 2,300 naik 
2008 120 - 
2009 119 turun 10 Prima Alloy Stell,Tbk 
2010 93 turun 
2008 140 - 
2009 205 Naik 11 PT.Multistrada arah sarana,Tbk 
2010 330 naik 
2008 950 - 
2009 1100 Naik 12 Multiprima Sejahtera,Tbk 
2010 3125 Naik 
Sumber: BEI, 2010 
 Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa harga saham dari 12 
perusahaan otomotif yang go publik di BEI selama periode 2008-2010 
menunukkan bahwa investasi dalam saham di pasar modal merupakan jenis 
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investasi dengan risiko yang tinggi. Investor saham akan menanggung 
ketidakpastian yang cukup besar tentang berapa dan kapan pendapatan yang 
mereka terima baik berupa deviden maupun capital gain. Tingkat risiko akan 
mempengaruhi penilaian saham karena semakin tinggi resiko yang harus di 
tanggung oleh seorang investor maka akan semakin tinggi pula tingkat 
pengembalian yang disyaratkan untuk mengkompensasi risiko tersebut (premi 
risiko ). Premi risiko yang meningkat akan menyebabkan nilai intrinsik saham 
menjadi turun dan bila premi risiko tersebut kecil maka nilai intrinsic saham akan 
meningkat. Investor akan memutuskan membeli saham bila nilai intrinsic suatu 
saham lebih besar dari harga pasarnya dan sebaliknya akan menjual saham bila 
intrinsiknya lebih kecil dari harga pasarnya. 
Beattie et al. (1994) dalam Subekti (2005) menyebutkan bahwa investor 
seringkali hanya terpusat pada informasi laba yang diberikan oleh perusahaan 
bukan pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi 
laba tersebut, sehingga disini dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk 
melakukan tindakan manipulasi laba (income manipulation). Hal tersebut 
dilakukan karena pasar memiliki kecenderungan untuk bereaksi terhadap segala 
informasi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan emiten, khususnya 
informasi laba. 
Informasi akan memiliki nilai bagi investor jika keberadaan informasi 
tersebut menyebabkannya melakukan transaksi di pasar modal. Transaksi tersebut 
tercermin melalui perubahan harga saham dan volume perdagangan saham seputar 
pengumuman laba perusahaan. Menurut Budiarto dan Baridwan (1999), 
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perkembangan harga saham dan volume perdagangan saham di pasar modal 
merupakan suatu indikator penting untuk mengetahui reaksi pasar dengan 
mempelajari tingkah laku pasar, yaitu investor. 
Penelitian tentang kandungan informasi laba akuntansi terhadap harga 
saham dilakukan oleh Balls and Brown (1968). Hasil penelitian tersebut 
menemukan fakta bahwa pengumuman laba akuntansi memiliki kandungan 
informasi. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya kenaikan terhadap kegiatan 
perdagangan saham dan variabilitas return saham pada minggu pengumuman laba 
akuntansi.  
Hasil penelitian yang dilakukan Triyono dan Hartono (2000) meneliti 
mengenai hubungan kandungan informasi arus kas, komponen arus kas, laba 
akuntansi dengan return saham. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa total arus kas tidak memiliki hubungan yang signifikan 
dengan harga saham, akan tetapi dengan dilakukannya pemisahan dari komponen 
arus kas tersebut hasil analisis mampu menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan dengan harga saham. Secara umum penelitian Triyono dan Hartono 
(2000) mampu menunjukkan bahwa penggunaan model harga (level) lebih dapat 
memberikan informasi tambahan bagi investor daripada model return.  
Ferry dan Wati (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh informasi 
laba dan informasi arus kas terhadap harga saham. Penelitian Ferry dan Wati 
(2004) tersebut merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Triyono dan Hartono (2000). Hasil penelitian menunjukkan informasi laba 
akuntansi lebih banyak dipakai investor daripada informasi total arus kas dalam 
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menilai kinerja perusahaan pada perioda pengamatan. Sedangkan pada 
penggunaan model dengan pemisahan komponen aliran kas menunjukkan aliran 
kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang berpengaruh positif 
dengan harga saham, ini berarti investor telah mempunyai wawasan dan 
pengetahuan yang luas dalam menilai kinerja perusahaan.  
Beberapa hasil penelitian sebelumnya ternyata masih belum menunjukkan 
hasil yang konsisten. Hal tersebut yang menjadikan peneliti termotivasi untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan informasi arus kas dan 
hubungannya dengan return saham. Tujuan dari penelitian ini selain untuk 
menguji kembali hubungan antara arus kas total dan komponen arus kas yaitu arus 
kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan harga saham, juga 
bertujuan untuk melakukan pengujian lanjutan dari ketiga komponen arus kas 
tersebut informasi apa yang lebih memiliki kandungan informasi. Penelitian ini 
mengunakan sampel perusahaan manufaktur Otomotif yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dengan alasan karena perusahaan Otomotif merupakan 
kelompok usaha yang mendominasi jumlah emiten di BEI, sehingga hasil 
penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebenarnya pada pasar 
modal Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah: ”Pengaruh Informasi Laba Akuntansi, Arus Kas Dan 
Komponen Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Otomotif 
Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia (Bei)” 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 
permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah pengaruh informasi 
laba, arus kas dan komponen arus kas terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
1.3. Tujuan Penelitian   
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dari informasi laba, arus 
kas dan komponen arus kas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur 
otomotif  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
1.4. Manfaat Penelitian 
1.   Bagi Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berharga 
sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan dapat memberikan ide untuk 
pengembangan lebih lanjut bagi para akademis yang ingin mengadakan 
penelitian dalam bidang yang berkaitan dimasa yang akan datang. 
2. Bagi Investor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan 
dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai 
kualitas informasi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 
3. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan gambaran yang 
jelas tentang pengaruh informasi laba, arus kas dan komponen arus kas 
terhadap harga saham 
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